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" V i o l ó n S e ú l 
QU A DRIL, LES 
1. La Fauvette du Temple (MESSAGER) . A R B A N . 
2. Ohé! les Délégués (BANÉS) . D U F O U R . 
3. Les Refrains du jeune age . , T A V A N . 
4. Les Premieres Armes de Louis X V (BERNICAT) D U F O U l ^ . 
5. Le Mariage au Tambour (VASSEÜR). V A S S E U R . 
6. Les Fres Saim-Gervais (LECOCQ.) MÉTRA. 
7. Fran^ois les Bas-Bleus D U F O U R . 
8. Le Beau Nicolás (LACOME) A R B A N . -
9. Madame Boniface (LACOME) D U F O U R , 
10.' Les Chansons populaires T A V A N . 
11. Giroflé-Girofla, lanciers (LECOCQ) WL G O D F R l i Y , 
12. Les Lanciers (quadrille ungíais) *** 
P O L K A S 
i j , Mont'ra, mont'ra pas (polka de la tour Eiffel) F ISCHFR. 
14. Enthousiasme M U L L E R . 
15. Pomme d'Éve (polka hohémienne) R O C H E . 
16. Les Dóminos bleus T A V A N . 
17. Joyeuse étape (polka marche) — 
18. La Tuna (polka-defilé) - L A C O M E . 
19. Le Petit i'oucet (polka mílitaire) F O C K . 
20. Tourniquet . . G A N N E . 
21. Ta ra ra boum (polka américaine) MICHIELS. 
V A L S E S 
22. Fran^ois les Bas-Rlcus (MESSAGER) O. MÉTRA. 
23. Friquette (LACOME) 
2A. Légendes d'amour . . M U L L E R . 
2S. España (CHABRIER) W A L D T E U F E L . 
•~i6. Estudiantina (LACOME) 
2->. Teanne, Jeannette el Jeanneton (LACOMEI # . . . . MÉTRA. 
28. Valse des Blondes G A N N E . 
29. La Fauvette du Temple (MESSAGER) \ W A L D T E U F E L . 
30. Derniéres Feuilles (LACOME) GABRIEL M A R I E . 
31. Nuit sereine RCEDER. 
M A Z U R K A S 
La Czarine (maiurka russe) G A N N E . 
Les Suédoises (LACOME). . G A B R I E L M A R I E . 
La Mésange M U L L E R . 
Galanterie , T A V A N . 
La Tzigane (maiurka hongroíse) G A N N E . 
L'Auvergnate (ma^urka-bourrée) 
Tourterelle et Pinson T A V A N . 
S C H O T T I S C H S 
59. Fleur de Cáprier S IODOL. 
40. Les Highlanders G A B R I E L MARIE. 
C h a q u é Danse, Net : 20 centimes 
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L E G E N D E S D ' A M O U R 
SUITE DE VALSES. 
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MÜSIQUE POUR VIOLON SEUL 
L E S 
Saecés Popalaires 
RECÜEIL CONTENANT 50 MORCEAUX 
SUR LES 
Opéras-Comiques, Opéreftes et Romances célebres, Marches, Menuets, etc. 
P r i x n e t : 1 f r . 5 0 
A L B U M S P O U R V I O L O N S E U L 
Album national franjáis, 100 airs populaires NET 1 60 
— 1 50 
— 1 50 
— 1 50 
— 1 50 
— 1 50 
— 1 50 
— 1 50 
— 1 50 
— 1 50 
Les Petits Chefs-tToeuvre, roo morceaux céltL'brcs 
Beethoven-Album, 50 morceaux célebres . . . 
Haydn-Album, — — . . . 
Mendelssohn-Album, — — . . . 
Mozart-Album, — — . . . 
Schubert-Album, — — . . . 
Weber-Album, — — . . . 
Auteurs classiques variés — — . . . 
Menuets et Gavottes, 41 morceaux célebres . . 
D A N S E S P O U R VIOLON S E U L 
Les Danses populaires, 20 danses cél¿bres assortíev . . . 
Les Bals Parisiens 20 — — — . . . . 
Quadrilles-Album, 1 5 - - — 
Polkas-Album, 30 — — 
Mazurkas et Redowas-Album, 34 danses célebres. . . . 
Valses-Album, 20 — — . . . . 
NET 
P A R T I T I O N S D 'OPÉRAS POUR V I O L O N S E U L 
BELLTNI . . 
DONIZETTl 
M¿HUL . , 
MOZART. 
ROSSINI . 
W h B K R . 
Norma 
La Somnambule . . 
L 'El is i r d'Amore . . 
Joseph 
Don Juan 
Les Noces de Figaro 
La Flúte enchantée . 
Le Barbier de Séville. 
Robín des bois . . . 
Partition complete 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
NET 1 25 
1 25 
1 25 
1 25 
25 
25 
25 
25 
25 
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